


















  ① 「歌人〝渡辺よしたか〟の生涯と作品（上）」（『湘
北紀要』第 30 号、2009 年）
  ② 「歌人〝渡辺よしたか〟の生涯と作品（中）
―その 1―」（『湘北紀要』第 31 号、2010 年）
  ③ 「渡辺よしたかの戦争詠をめぐって―歌人〝渡
辺よしたか〟の生涯と作品（中）その 2―」（『湘
北紀要』第 32 号、2011 年）
  ④ 「君がため秋白日の香炷かむ―花蓮港街に生
きた渡辺よしたか・みどり夫妻―」（『人物研
究』第 28 号、近代人物研究会、2011 年）
  ⑤ 「渡辺よしたかの戦後詠（1946 ～ 1951）をめ
ぐって―歌人〝渡辺よしたか〟の生涯と作品
（下）その 1―（『湘北紀要』第 33 号、2012 年）





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ある（平成 17 年 6 月 17 日逝去）。
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On the Tanka Poetry of Yoshitaka Watanabe after World War II (1952~1955)
Tanka Poet Yoshitaka Watanabe : His life and literary works (Part 5)
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